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例を検証する｡ ③史料ネットセ ミナーを開催 し､西崎家文書の整理を行 う｡ 学内
































保存 と活用をめぐる取 り組みについて知見を得ること､④報告書を作成 し広 く県
内の諸機関 ･諸個人に配布 し､交流の場を提供すること､を目指 した｡
本プロジェク トでは､災害時に顕著な歴史遺産の散逸や消滅を防ぐための岡山














2. 岡山史料ネッ ト講演会の開催 (当初計画の②③に対応)





動や鳥取市での歴史と文化を活か した町作 りの実践例を講演 した｡
･これ らはいずれもテープ起こしを行っい､本報告書に収録 した｡
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内容を紹介することができなかった｡また､史料ネ ッ トのメー リングリス トにつ
いても準備中で未だ運用に至っていない｡ これ らは何れ も次年度以降に持ち越 さ
ざるをえなかった｡次年度以降も継続的な取 り組みが必要である｡
(文責 今津勝紀)





































今津 :どうもみなさんこんにちは｡お忙 しいところお集 りくださいましてありが
とうございます｡今年で三回目になりますけれども､岡山の史料ネットの講演会
をはじめさせていただきたいと思います｡今年は標題にありますように 『歴史遺
















部との共催でこうい う会が持てることを幸せに思います｡ どうかこの会を盛 り上
げていただくと同時に､記録資料館もせいぜい利用 していただいて､我々をまた
盛 り上げていただければ幸いかと思 うところでございます｡




























































































































































































































































批 ノ､日脚 脚 ㊨ それを子供が聞いて模造紙に絵を描いて
cD 平成1･5年2月15日tl～3月2E3(a;
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いだろうと思います｡昭和 20年 8月 15
日に ｢燃やせ｣の指示があったといいま
す｡県庁の役人も､燃やせ と言われて燃
















































































































































































































































































































市町村公文番保存支援事業の立ちとげ揮 成 15- 17)担当職艶 1人配澄
公文杏館-棉 町村役場文杏担当裸 支援額菜の主旨とアンケ一､-ト 実地調査
文番廃棄停止依頼 文書管理状況 ･車庫状況 文番管理東棟有無 有期文番廃
寮状況 無期保存文番保脊状況 廉廉 リスト有無





10月6日(愈)地膿凝集 館内施殴駿磯点検 ･異常な し











10月日 日 (尭)引き続き西部地区地域史研究者 (兼子 坂田氏)と連絡を取り情報収
- 13日 (<金)塞
12日 く木)県立博物館坂本氏と協議 (連携､協力して資料保雄､対策)
10月 王6日用 )県史関係資料所蔵者と連絡 被災状況聞き取 り
- ほ 臼 (求;,必饗に応 じて協力する旨を申し入れる
l十日 軌 )被災地現地調査 (米子 Ei野町役場 日野町近藤家 江府町役場)
】8日 く永さ歴史資料ネットワークの現地訪問のため (32日)被災地地域史研究者
等と連絡調整を行 う
10月 王9日 (木)被災地現地調査 県史関係資料所鼓者訪問 役壕統問 (米子 境港
- ヱ0 日 (廉さ西伯 会見 落日 田野)日野町菅轟小学校 日野町滝山公園の廉廉
物置視察 (膨大かつ雑然､文番等は見つけられない)
21日 tL土)演目町役場資料受け取 り 廃寮予定文番の中から歴史資料収集
22日 (冒)歴史資料ネットワ--･クメンパー､地元研究者現地状況調蜜
11月 ヰ Ej 上目 歴史資料ネットrj-クの被災地巡回調査に参加
歴史繁料亭･/トワークの活動参加後の経過 配付資料参照
参加感想 簡務園が輩 メンバー間の連絡が密-経過と予定を熟知できる
活動に ドラマ 歴史は地に着いた具体的なもの 全てが歴史資料 (文番 建
物 鼠観 町並 家並 地元住人の詰)歴史をやる仲間の共感
5歴史遺産 偲 家屋敷)保存運動 奥野
鳥取は地相家 32)3-着の城下町 1943(昭和 18)鳥取寮炭と 1952(昭和 27)で町は壊











民と宵､相互の灘解 ･連携 ･魅力 民は方法酪 ･人脈を持つ
蛍鰯 7-14Pr敢観薮もづくり餅膝金策磯部常尊慮 lSP鳥取県敷金資料 ieSP滴凍太郎 r鳥取鼎における
市町村公文藩哲理の現牧と漁撫一軒町村公文脊保存二束凍事薬から1F横死妃準 灘阿尊慮鳥取輿党公文番飯
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